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BIOTEICNOLOGIpertanianmerupakanbidang yangtelah diceburiolehsaintis UPM bagi membawanilai
tambahkepadaaktiviti sainspertaniandi negaraini.
















































































































"Fasa,pertamayangmungkjnbennulapadaSeptemberiniakanmerupakanpe bangunan~ng kenafseluas200hektat(500 '
ekar)bagipengeluaranDahanma-
kanan. %
"Sebuahkemudahanpempro-
sesanbemiJaiRM4 jutaakandi-
binadengankapasitipenge\uaran
lapanhingga12tansehari.Pro-
dukmakananhaiwankenafada-
lahbagipasarandomestikdanantarabangsa,"katanya.
Abd.Rahmanberkata,Harus-
masakanmemulakanfusakedua
projekitudenganpembangunan
kawasan800hektar(2,000ekar)
,bagipengeluaranseratdalamsu-
kutahunketiga2007.
lLSatukemudabanpemprose-
~n seratRM3 juta.akandibina
untukmengeluarkanseratber-
kualititinggibagiaplikasiperin-
dustrianmanakalafasaketigadan
keempatakandilaksanakanun-
tukmembinakilangpengeluaran
seratkompositberteknologit ng-
gi,"katanya.
Abd.Rahmanberkata,potensi
pasaranmakananhaiwankenaf
6agitemakantenusuMalaysiadi-
anggarkansebanyak45,000tan
metriksetahundanpasarannya
bolehdikembangkanIagimaka-
nanlembudaging,kudadanhai-
wanruminan.- Bemama
